




























餘地 ，夏天透進涼風 ，冬天透冷氣 ，下雨天就漏雨




































屋後的水溝 ，引來山溪的清流 ，以及魚、蝦 、

















也懶得理會 。他說 ，這是好現象 ，既然自然界的東
西，能住進來的都進來了 ，裡外一般荒涼 ，老天就
沒有摧毀屋子的必要了“
自成一國
這些年頭香港繁榮富貴，中年人患的機體衰弱病
多了，中醫流行起來，爸爸的古老醫術又吃香了 ，賺
了點小錢養老，算是交了晚運 ，也免了我這個不肖子
的奉養責任 。我因為與本土政權都過不去 ，四處受
壓，僅餘立錐之地 ，到了中年不幸有了家累 ，便立在
錐上低頭謀食，任由凌辱，只要任何一邊說：「喂，這
是我們的地方，你還不走？」我便要收拾舖蓋，跺去腳
上的塵土，遠走他鄉了“
一次回家吃晚飯 ，在木屋裡面，爸爸喝醉了，道
出他的一生願望 ，是在更偏遠的地方 ，蓋一間木屋“
「自成一國呀！」爸爸嘆道 ，便講起美國的思想家梭羅
在森林蓋木屋 ，逃避政府的故事。
想一想，又記起祖父那一代馬來西亞的客家人 ，
雖然都加入馬國國籍了 ，依然無法忘記當年羅芳伯
（1738一1795）在西婆羅洲抵抗荷蘭人，建立短命的「蘭芳
大統制」，自任「大唐總長」（唐人總統）的事“那是近代
中國人第一宗，也是僅此一宗在異域建國的事“中國
的歷史書 ，往往有意無意地漏掉這宗事 “至於現在台
灣那群人搞的台獨或者甚麼台灣建國，那是竊國，不
是建國了“
